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OS EDITORES
Este volume recolle os textos que os relatores e relatoras participantes, tanto confe-
rencistas como membros das mesas redondas, expuxeron no desenvolvemento das IV
Xornadas sobre Lingua e Usos que, so a denominación nesta ocasión de Lingua e
Comunicación, tiveron lugar no Paraninfo da Universidade da Coruña durante os días
7, 8 e 9 de novembro de 2007.
As xornadas, como vén sendo habitual, foron organizadas polo Servizo de Normali-
zación Lingüística desta universidade en colaboración coa Real Academia Galega e
contaron coa axuda económica da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da
Deputación da Coruña.
O alto número de persoas inscritas e finalmente asistentes vén a demostrar a consoli-
dación desta cita anual na UDC como foro de reflexión e debate a respecto da situa-
ción da lingua galega nos diferentes ámbitos sociais en que debe estar presente con
forza para así poder garantir o seu futuro.
Ao tratar sobre a presenza do galego no mundo da comunicación, a UDC abre o
campo de análise da situación sociolingüística a espazos non exclusivamente univer-
sitarios, seguindo as directrices do seu Plano de normalización lingüística, que fixa
tamén como un dos obxectivos a dinamización da lingua galega no contorno social en
que está inserida e o seu contributo á normalización lingüística no conxunto da
sociedade galega.
Ninguén pode discutir que o mundo da comunicación está a alcanzar cada día unha
maior relevancia e que ningunha lingua pode conseguir na situación actual a súa nor-
malización se non garante unha presenza importante nese ámbito.
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8Nos textos que veñen a seguir analízase a presenza cuantitativa do galego nos medios
de comunicación, mais tamén a calidade da lingua por eles utilizada. Se no relativo á
primeira se poñen de manifesto graves carencias, canto á segunda, aínda que se obser-
van importantes avances, tamén se constata a necesidade de mellorar.
Esperamos, pois, que a publicación destas actas poida contribuír a espallar a necesa-
ria reflexión sobre o galego nos medios e a incrementarmos a súa presenza e calidade
neles. Tamén a reafirmarmos o seu valor como lingua internacional de comunicación.
